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Apêndice 1: Consentimento informado 
 
 O presente estudo faz parte de um estudo empírico  que está a ser realizado no 
âmbito do Programa de Dissertação de Mestrado da Faculdade de Psicologia da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
 
 As respostas são anonimas e rigorosamente confidenciais. Os dados recolhidos 
destinam-se somente para a investigação em curso e têm unicamente fins estatísticos, 
não havendo qualquer possibilidade de quebra de confidencialidade 
 
 Pretende-se que a sua resposta seja espontânea e descreva aquilo que sente em 
relação à sua posição. Não há respostas certas ou erradas. 
 
 Leia atentamente cada uma das afirmações do questionário e responda 
assinalando a resposta com o seu grau de correspondência nessa afirmação. Caso 
queira corrigir uma determinada resposta, basta que clique na correcta e a anterior será 
automaticamente substituída. 
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Apêndice 2: Dados demográficos 
 
Questionário de Motivação e Produtividade 
O meu nome é Ruben Rodrigues, sou aluno do Mestrado de Psicologia do Trabalho 
em Contextos Internacionais e Interculturais na Faculdade Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias. O presente estudo destina-se à concretização da Dissertação para a 
obtenção do grau de Mestre, cujo tema se enquadra no âmbito do estudo da Motivação 
e Produtividade num contexto laboral. As suas respostas são estritamente 
confidenciais, sendo que ninguém saberá a quem pertence cada questionário. Por favor 





  Feminino 
  Masculino 
 
Idade *  
 
Estado civil * 
  Solteiro(a) 
  Casado(a) 
  União de Facto 
  Divorciado(a) 
  Viúvo(a) 
 
Habilitações Literárias * 
  Até 9º ano 
  Até 12º ano 
  Curso Superior 
 
Tem subordinados? * 
  Sim 
  Não 
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Há quanto tempo desempenha a sua função: * 
  Menos de 6 meses 
  Menos de 1 ano 
  Entre 1 - 3 anos 
  Entre 3 - 5 anos 
  Entre 5 - 10 anos 
  Mais de 10 anos 
Nos últimos 3 meses: 
 
Quantas horas trabalhou em média por dia? *  
 













1. Esta organização 




     
 









       
3. Ter perspectivas 
de carreira é 
importante para a 
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pessoa com grande 
motivação. 
 
     
 
5. Sinto-me 





     
 
6. Gostaria de ser 




     
 
7. Gostaria de 
desempenhar 
funções com maior 
responsabilidade. 
 
     
 
8. Considero o meu 
trabalho monótono.  
     
 
9. Sinto-me 
satisfeito com a 
minha remuneração.  
     
 
10.No desempenho 
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11. Sinto-me com 
capacidade para 
gerir um grupo de 
trabalho. 
 





com a organização. 
 
     
 
13. O ''feedback'' 





     
 









crescer cada vez 
mais na minha 
função. 
 
     
 
16. Os meus 
conhecimentos são 
determinantes na 
forma de trabalhar. 
 
     
 
17. Todos os 
funcionários da  
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alcançar as minhas 
metas. 
 
     
 

















     
 










importantes para o 
bom desempenho 
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23. Um dos meus 
objectivos é alcançar 




     
 
24. Identifico-me 
com a função que 
desempenho.  
     
 










meu grupo de 
trabalho. 
 




o trabalho é elogiado 
pelo meu superior. 
 
     
 
28. Trabalharia com 
maior desempenho 
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